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DE BETEKENIS VAN ZGN. AANGEKLEDE SALDOBILJETTEN 
VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE
door R. de Korting
In het januarinum m er van dit blad kom t de heer Vecht terug op zijn artikel 
in het juninum m er 1971 over bovengenoemd onderwerp. Op het eerste arti­
kel is gereageerd door Prof. Frielink en Drs. N ordem ann in het juli/augustus­
num m er en door mij in het novem bernum m er 1971. Ik neem aan dat de 
Heer Vecht bij het schrijven van zijn tweede artikel dat in hoofdzaak een 
antw oord is aan Prof. Frielink nog geen kennis droeg van mijn reactie. Hij 
trek t namelijk wederom een parallel tussen de verhouding van het gecontro­
leerde bedrijf to t de bank en to t anderen, een parallel die, zoals ik betoogde, 
voorbijgaat aan het verschil in betekenis van de verschillende activa en passi­
va in het waardenkringloopproces.
Twee opmerkingen in het tweede artikel van de heer Vecht trokken meer in 
het bijzonder mijn aandacht:
1. Banken en giroinstellingen zouden vaak niet over de juiste gegevens 
beschikken om trent degenen die gerechtigd zijn over het tegoed op een 
rekening te disponeren” .
De strekking van deze uitspraak is mij niet duidelijk. De bank zal uiteraard 
slechts opdrachten uitvoeren afkomstig van personen die to t het geven van 
deze opdrachten krachtens gegeven en niet ingetrokken machtigingen of 
anderszins bevoegd zijn. Voor de bank is dat voldoende. Natuurlijk is het 
denkbaar dat het één en ander niet overeenstem t m et de vermeende regeling 
van de bevoegdheden bij het bedrijf. De beoordeling van de beschikkingsbe­
voegdheden behoort uiteraard to t de taak van de accountant en als, zoals 
Vecht stelt, verschillen voorkom en tussen de werkelijke en de bedoelde situa­
tie is dit slechts een reden te meer om van het controlem iddel van de aange­
klede saldobiljetten gebruik te maken.
2. Het nut van aangeklede saldobiljetten zou in ernstige mate worden 
aangetast door de kans dat de cliënt de bank bereid zou vinden om bepaalde 
inform atie strikt vertrouwelijk tussen bank en cliënt te houden” .
Ik neem aan dat in dit geval een bankverklaring geheel achterwege zal 
blijven, want ik weiger te geloven dat een bank op een verzoek waarin 
uitdrukkelijk gevraagd w ordt om een opgave van alle verhoudingen een on­
volledig antw oord zal geven. Het tegendeel veronderstellen lijkt mij onbe­
hoorlijk tegenover het bankwezen.
Nu de Heer Vecht wederom een parallel trek t tussen de verhouding van 
het gecontroleerde bedrijf to t de bank en to t anderen wil ik van de gelegen­
heid gebruik maken mijn in mijn vorige artikel neergelegde visie nog wat te 
verduidelijken.
Ik heb hierin betoogd dat de verhoudingen to t leveranciers en afnemers 
m oeten worden gezien als fasen in het waardenkringloopproces. De stand van 
de schulden aan leveranciers resp. van de vorderingen op afnemers op een 
bepaald m om ent representeert het faseverschil tussen ingaande goederen - en
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uitgaande geldstroom resp. uitgaande goederen - en ingaande geldstroom. De 
afwikkeling van deze schulden en vorderingen vorm t een verlengstuk van de 
goederenbeweging.
Schmalenbach heeft dit in zijn „Dynamische Bilanz” reeds treffend ge­
kenschetst m et de woorden „A ufw and noch nicht Ausgabe” (met betrekking 
to t de schulden aan leveranciers) resp. „Leistung noch nicht Einnahm e” (met 
betrekking to t vorderingen op afnemers).
In een op het waardenkringloopproces gebaseerd controleprogram m a pas­
sen daarom met betrekking to t deze verhoudingen logisch ontstaans- en af- 
loopcontrole, alsmede beoordeling van verhoudingen als gemiddelde krediet- 
term ijnen e.d. Normaliter zal er geen behoefte zijn aan saldobevestigingen.
Tussen ingaande en uitgaande geldstroom bestaat niet hetzelfde verband 
als tussen in- en uitgaande goederenstroom . In de ingaande geldstroom zijn 
de vergoedingen voor alle aangewende produktiem iddelen alsmede de winst 
begrepen. De uitgaande geldstroom omvat de voor verkrijging van produktie­
middelen aangewende bedragen alsmede de winstuitkering.
Het m eten van de stand van de geldmiddelen op een bepaald m om ent (bij 
Schmalenbach „G eld” ) zal dientengevolge veelal het sluitstuk van een con­
troleprogram m a vormen. Hiervoor is voor wat betreft het banksaldo niet 
onder alle omstandigheden persé een bankverklaring nodig. Ik ben het m et 
de heer Vecht eens dat een goede administratieve organisatie dit controle­
middel overbodig kan maken. Waar het mij om gaat is dat de geldmiddelen 
een ander karakter dragen dan de verhoudingen to t leveranciers en afnemers 
en daarom bij de controle een andere benadering vragen.
(Discussie gesloten)
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